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Згідно останніх рекомендацій Міністерства Освіти та Науки
України класичну систему оцінювання знань за 5-бальною шка-
лою було змінено на 12-бальну. Тому на даний час загальноосві-
тні школи навчаються за 12-бальною системою оцінювання. Про-
те мова в даному випадку йде не про переваги чи недоліки
12-бального оцінювання у школі, а про проблему переходу від
12-бальної системи оцінювання знань до 5-бальної чи модульно-
рейтингової системи оцінювання у ВНЗ. У більшості ВНЗ Украї-
ни контроль навчальної діяльності здійснюється за двома систе-
мами: класичною (коли студент отримує традиційні «відмінно»,
«добре», «задовільно» та «незадовільно») та модульно-рейтин-
говою, коли вся поточна навчальна діяльність оцінюється в сумі,
але найчастіше поточна навчальна діяльність студентів оціню-
ється оцінками 2, 3, 4, 5, які одразу ж переводяться в бали. Вияв-
ляється, що першокурсник окрім психологічної адаптації до но-
вого оточення, нової системи викладання тощо, постає перед
значною проблемою трансформації сприйняття рівня своїх знань
згідно до нової шкали оцінювання. Навчальна діяльність учня
повинна оцінюватись та оптимально розглядатись за 12-бальною
шкалою, яка відповідає принципу акме-рівня досягнень учня
(отримав 1 бал — засвоїв на 1 бал, це є позитивний результат),
але найчастіше таким чином воно не сприймається. Поширеною є
загальна думка: 8 — це четвірка, 7 — четвірка з мінусом, 9 — че-
твірка з плюсом. У такому випадку студентам-першокурсникам
відносно легко сприймати 5-бальну шкалу після оцінювання за
12 балами, проте якщо у шкільному навчанні можливо було кате-
горизувати бал як «дуже» чи «недостатньо», то у системі оціню-
вання навчальної діяльності у ВНЗ таке тлумачення не впливає
на загальний рівень оцінки.
Також варто розглянути питання адекватності самооцінки
знань першокурсником. На жаль, формування таких якостей як
коректне самосприйняття, самокритика та самооцінка відбува-
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ється протягом періоду адаптації до навчання у ВНЗ. На само-
му ж початку навчальної діяльності викладачі часто стикають-
ся з конфліктними ситуаціями, спричиненими неадекватною
самооцінкою студентів, а також певними особливостями пере-
хідного періоду, який ще не у всіх студентів-першокурсників
закінчився.
Так як мова йде про оцінювання рівня сформованості знань,
умінь та навичок студентів-першокурсників з іноземної мови, ва-
рто зупинитись на деяких аспектах. Часто викладачі стикаються з
суттєвими розбіжностями в оцінці учня у атестаті та рівнем
знань, який студент показує при вивченні дисципліни у ВНЗ.
Студенти, які отримали задовільну або навіть добру оцінку в до-
датку до атестату, виявляють низький рівень знань іноземної мо-
ви. При роботі зі студентами-першокурсниками частими є випад-
ки, коли в школі в їх регіоні не було вчителя іноземної мови,
предмет викладав вчитель іншого фаху, тощо. Зрозуміло, що в
сукупності з новими вимогами до вивчення фахового лексико-
граматичного матеріалу (вивчення іноземної мови фахового
спрямування обумовлює наявність певної мовної бази, за відсут-
ності якої процес навчання майже унеможливлюється, а також
скороченням діапазону оцінювання від 12 до 5 балів) виникає ба-
гато непорозумінь та конфліктів між викладачем та студентом.
Єдиним шляхом виходу з даної ситуації автори вважають посту-
пову та коректну роботу зі студентами по роз’ясненню критеріїв
оцінювання та стандартних вимог до навчання у ВНЗ.
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При вивченні іноземної мови на заочному відділенні у ВНЗ
значне місце займає самостійне опрацювання навчального мате-
ріалу. Якісний склад студентів, які навчаються на заочній формі
навчання, суттєво різниться за мотивацією навчання взагалі та
